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Ringkasan
Padi Beras merupakan kelompok tanaman Pangan yang mengandung karbohidrat
dan kaya gizi dan sangat bermanfaat untuk kesehatan masyarakat. Sampai saat ini
pembudidayaan Padi beras merah masih sangat terbatas, padahal propinsi Sumatera
Barat memiliki banyak sekali varietas padi meratr yang tersebar di beberapa kabupaten.
Dalam menunjang kesehatan masyarakat dan kesejahteraan petani, sosialisasi dan
produksi padi harus ditingkatkan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Untuk
mengenalkan dan meningkatkan produksi padi merah dapat dilakukan dengan
penyuluhan, adopsi sistim tanam dan penambahan kompos media tanam. Kompos
banyak manfaatnya antara lain memperbaiki struktur tanah, sifat fisika, kimia, serta
biologis tanah"
Masalah utama yang perlu dipecahkan adalah bagaimana mengenalkan dan
meningkatkan hasil padi merah dengan sistim tanam jajar legowo dan memberikan
kompos berupa kompos Jerami dan kompos limbah pertanian yang ada di
sekitamya.Sedangkan untuk pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan
pestisida botani. Dengan perlakuan ini diharapkan dapat ditingkatkan produksi ubi jalar
sekaligus akan meningkatkan ekonomi petani itu sendiri.
Metode kegiatan yang akan dilakukan berupa survei pendahuluan, pendekatan
sosial, penyuluhan, pelatihan dan demplot dengan kelompok mitra yaitu Kelompok Tani
Sawah Nyamue kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariarnan. Kegiatan
percontohan ditujukan untuk melatih keterampilan petani terutama dalam pembuatan
pupuk kompos limbah pertanian dan pestisiCa botani yang tersedia di lokasi mereka.
Selain itu juga diadakan pelatihan pengaplikasian kompos tersebut pada tanaman padi
merah sehingga hasilnya dapat langsung dilihat oleh masyarakat sekitamya.
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